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CLIMBING JACOB'S LADDER
a w hole ch a p te r  i s  g iv e n  to  "The Dark N ig h t o f  th e  S o u l ,"  
pp. 380-4 1 2 ; o th e r  p a r a l l e l s  than  t h e s e  w hich  w ere a llu d e d  to  
in  th e  above e s sa y  a p p ear, o f  c o u r s e . I  u n d erstan d  t h a t  some 
c r i t i c s  c o n s id e r  o th e r  works on m y st ic ism  t o  be b e t t e r  than  
U n d e r h i l l ' s ,  b u t s in c e  W illia m s was in f lu e n c e d  by h er  work, 
i t  i s  im p ortan t in  th e  stu d y  o f  th e  I n k l in g s .]
WALDOFF, Leon. "W ordsworth's H ea lin g  Power: B a s ic  T r u s t  in
'T in te r n  A b b ey .'"  H a r tfo rd  S tu d ie s  in  L i t e r a t u r e , IV :2 (1 9 7 2 ):  
1 4 7 -1 6 6 . [An i n t e r e s t i n g  com parison  to  W ilc o x 's  th e o r y  (b e lo w );  
W ald off, a rg u in g  from p s y c h o a n a ly t ic  th e o r y  and Rom antic 
h i s t o r y ,  f in d s  W ordsw orth's r e tu r n  t o  th e  Wye V a lle y  a r e g r e s ­
s io n  to  th e  o r a l  s t a g e ,  in  w hich  th e  c a p i t a l i z e d  N ature o f  th e  
l a s t  v e r s e  paragraph  i s  d e f i n i t e l y  Mother N a tu re . W aldoff 
s e e s  fo u r  main d e fe n s e s  in  W ordsworth to  " g r a t i f y  th e  lo n g in g s  
fo r  u n ion  and om nip oten ce a s  w e l l  a s  d e fen d  a g a in s t  : f e e l in g s  
o f  l o s s ,  d im in u tio n  o f  s e l f ,  and d e p r e ss io n "  (p. 1 6 3 ):  " r e g r e s ­
s io n ,  th e  fa n ta s y  o f  N ature a s  m a te r n a l, i d e n t i f i c a t i o n ,  and a 
r e v e r e n t ia l  a t t i t u d e "  ( p .1 6 4 ) .]
WATTS, A lan W. The J o you s C osm ology: A d v e n tu re s  in  th e  C h e m is try  
o f  C o n s c io u sn e s s . Foreword by Tim othy Leary and R ichard  A lp e r t .  
O r ig in a l ly  p u b lis h e d , 1 962 . New York: V in ta g e  Books (Random 
H ou se), 1965 . [The d e s c r ip t io n  o f  th e  u n ity  in  and u n d e r ly in g  
n a tu re  ap p ears on p p .58 , 6 1 -6 2 ; t h a t  o f  th e  a r c h e ty p a l n a tu re  
o f  o th e r  p e o p le ,  on pp. 5 0 -5 1 , and o f  t h e i r  c e n t r a l  u n i t y ,  on 
p. 53; and th e  v i s i o n  o f  th e  t i l e d  c o u r ty a r d , on pp. 8 3 -8 4 .]
WATTS, A lan W. "The New Alchem y." In  T h is  i s  I t ,  and o th e r
e s s a y s  on Zen and S p i r i t u a l  E x p e r ie n c e ,  pp. 1 2 5 -1 5 3 . 1960 . New
York: C o l l i e r  B ooks, 196 7 . [A d e s c r ip t io n  o f  th e  r e s u l t s  o f  
se v en  e x p e r ie n c e s  o f  u s in g  LSD o v er  a s e v e r a l -y e a r  p e r io d . A 
fo reru n n er  to  th e  book d is c u s s e d  in  t h i s  e s s a y  ( l i s t e d  a b o v e ) ; 
a few  comments on th e  d an gers o f  th e  drug a r e  in c lu d e d . (I  
w ish  t o  thank Thom C h r isto p h er  o f  C h ica g o , I l l i n o i s ,  fo r  
a llo w in g  me t o  f in d  t h i s  e s s a y  in  h i s  c o l l e c t i o n  o f  W atts' 
b o o k s, ) ]
WILCOX, S te w a rt C .[ I n  th e  sp r in g  o f  1955 a t  th e  U n iv e r s i ty  o f
Oklahoma, I heard  P r o fe s s o r  W ilcox  rea d  a p ap er on th e  l a s t  
v e r s e  paragraph  o f  " L in es Composed a Few M ile s  above T in te r n  
Abbey" w hich I  s t i l l  b e l i e v e  th e  b e s t  e x p l i c a t io n  I have  
foun d . A lthou gh  th e  p ap er was n ev er  p u b lis h e d , P r o fe s s o r  
W ilcox  h as g iv e n  me p e r m iss io n  t o  summarize i t  in  t h i s  n o te .
He began from  th e  p h r a se  "For th o u  a r t  w ith  me" (spoken  by 
W illia m  Wordsworth t o  h i s  s i s t e r ,  D oroth y , in  1 .1 1 4 ) ,  n o t in g  
th e  echo o f  Psalm  23 . He p o in te d  o u t  b o th  th e  im a g is t ic  and 
and p h r a sa l e c h o e s  o f  t h i s  psalm  in  o th e r  p a r t s  o f  t h i s  
p aragrap h , in c lu d in g  W ordsw orth 's r e f e r e n c e  t o  " th is  g reen  
p a s t o r a l  lan d scap e"  in  1. 158 . R e l ig io u s  la n g u a g e  n o t  d e r iv e d  
from th e  psalm  in c lu d e s  " th i s  p r a y e r  I make" (L  1 2 1 ) , "Our 
c h e e r f u l  f a i th "  ( 1 .1 3 3 ) ,  "my e x h o r ta t io n s "  ( 1 .1 4 6 ) ,  "A wor­
sh ip p er"  (1. 1 5 2 ) , " se r v ic e "  (1. 1 5 3 ) , " w ith  f a r  d eep er  z e a l /
Of h o l i e r  lo v e"  (11. 1 5 4 -1 5 5 ) . The s e r i e s  o f  n e g a t iv e s  in  
1 1 .1 2 8 -1 3 0  may ech o  Romans 8 :3 8 -3 9 ,  and th e  p h r a se  " S h a ll  
e ' e r  p r e v a i l  a g a in s t  u s " ( 1 .1 3 2 ) ,  Jerem iah  1 :1 9  and 1 5 :2 0 .  
T h is u se  o f  a B i b l i c a l  to n e  e x p la in s  th e  sudden in tr o d u c t io n  
o f  th e  c a p i t a l  n on N a tu re  ( c o n tr a s t  th e  la c k  o f  a c a p i t a l  
in  1 1 .7 0 ,  7 2 , 8 9 , 108 w ith  th e  c a p i t a l  in  11. 1 2 2 , 1 5 2 );  th u s  
in  th e  l a s t  paragraph  th e  p e r s o n i f i c a t io n  o f  N a tu re , o r  more 
than  t h a t ,  th e  d e i f i c a t i o n  o f  N a tu re , i s  c l e a r .  From my p o in t  
o f  v ie w  in  t h i s  p a p e r , W ordsworth, a f t e r  d is c o v e r in g  a s p i r i t  
in  n a tu r e  (1 .1 0 0 ) ,  f a i l s  t o  p e n e tr a te  through  n a tu r e  t o  p e r ­
c e iv e  th e  s p i r i t  c l e a r l y ,  and in s t e a d  i d e n t i f i e s  th e  s p i r i t  
w ith  n a tu r e . (That th e  Romans r e f e r  t o  N atura a t  t im e s  in  
t h e i r  p o e tr y  would g iv e  W ordsworth p r e c e d e n t s ,  and p erh ap s a 
r a t i o n a l i z a t i o n ,  f o r  h i s  u s e . ) ]
WILLIAMS, C h a r le s . The F ig u re  o f  B e a tr ic e :  A S tu d y  in  D a n te . 
London: Faber and F ab er, 1943 . [The a l l u s i o n  in  th e  f i r s t  
p aragraph  o f  th e  above p ap er to  W illia m s sa y in g  D ante and 
Wordsworth a r e  in  th e  same t r a d i t io n  i s  b a sed  on p p .1 1 -1 4 .]  
WILLIAMS, C h a r le s . The G r e a te r  Trum ps. F i r s t  p u b lis h e d , 1932 . 
London: Faber and F ab er, 195 4 . [The p a ssa g e  show ing th e  T arot  
Emperor in  a p o licem a n  a p p ears on pp. 5 5 -5 6 .]
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I PROMISED TO SPEAK ON WELSH AND CELTIC in f lu e n c e  on  M y th o p o e ic  
l i t e r a t u r e ,  b u t  on t h i n k i n g  i t  o v e r  I s e e  t h a t  t h a t  i s  n o t  
e x a c t l y  my t h i n g .  I 'm  a  s t o r y - t e l l e r ,  n o t  a  c r i t i c ;  i t ' s  my 
- b u s in e s s  t o  p u t  t h i n g s  t o g e t h e r ,  n o t  t o  t a k e  them  a p a r t  and 
a n a ly z e  th em . So I t h i n k  I ' l l  do b e t t e r  i f  I j u s t  t a l k  a b o u t 
C e l t i c  m yth i t s e l f ,  an d  a b o u t t h e  com m ents made on i t  an d  i t s  
in f lu e n c e  b y  t h e  C e l t i c - b o r n  a u th o r s  who c a n  be  s a i d  t o  h a v e  i n ­
f lu e n c e d  my own w ork .
Wm. B u t l e r  Y e a ts ,  h im s e l f  e v e r y  in c h  an  I r i s h m a n , f e l t  t h a t  
i t  was w rong t o  n a i l  down c e r t a i n  l i t e r a r y  t r a i t s  a s  " C e l t i c . "
He p r e f e r r e d  t o  lo o k  upon them  a s  p a r t  o f  w hat h e  c a l l e d  t h e  
" A n c ie n t  R e l ig io n  o f  t h e  W o rld ,"  t o  w h ich  he  th o u g h t  ev en  m odern 
C e l t s  w ere  s t i l l  c l o s e r  th a n  m ost p e o p le .  In  h i s  e s s a y  on M agic 
he  d e s c r ib e d  t h i s  p r im e v a l  r e l i g i o n  a s  o n ly  a  p o e t  c o u ld ,  s p e a k ­
in g  o f  gods w hose p a s s io n s  f la m e d  i n  t h e  s u n s e t ,  o f  a n c i e n t  
f is h e rm e n  and  h u n t e r s ,  and o f  t h e  e c s t a s y  t h a t  d e sc e n d e d  upon 
th o s e  who d a n c e d  on th e  h i l l s  o r  i n  t h e  d e p th s  o f  t h e  f o r e s t .
The b a l l o o n - p r i c k i n g  ty p e  o f  p e r s o n  m ig h t s a y  t h a t  h e  w orked  a  
good d e a l  o f  W. B. Y e a ts  i n t o  p r i m i t i v e  m an, b u t  now t h a t  we a r e  
becom ing f a m i l i a r  w ith  f o l k l o r e  we m u st a d m it t h a t  t h e  a n c i e n t  
p e o p le  becam e p o e t s  lo n g  b e f o r e  t h e y  l e a r n e d  how t o  r e a d  o r  
w r i t e ,  and  i f  Y e a ts  ig n o r e d  t h e i r  g r o s s n e s s ,  t h e r e ' l l  a lw a y s  b e  
p l e n t y  o f  o t h e r s  t o  p o i n t  i t  o u t .  Too many o f  th em , i n  my o p in ­
io n .  W henever I r e a d  a  m odern , n o n - f a n t a s y  n o v e l  b a s e d  on an 
a n c i e n t  m yth— g e n e r a l l y  on G reek  o r  N o rse  m a t e r i a l :  I d o n ' t  
t h i n k  t h e  C e l t s  h a v e  a s  much a p p e a l  f o r  t h e  r e a l i s t s — I am a lw a y s  
sh o c k ed  a t  how much m ore h a r d - b o i l e d  t h e s e  m odem  r e c o n s t r u c t i o n s  
seem th a n  Homer o r  t h e  s a g a s  e v e r  d i d .  B ut th e n  o u r  r e a l i s t s  
seem t o  me t o  h a v e  c u l t i v a t e d  a  r e a l l y  w o n d e r fu l  s e n s e  o f  s m e l l ,  
w h ereas  Homer and  th e  N o rse  " s o n g  s m i th s "  a p p e a l  t o  t h e  e y e — 
b e a u ty  o r  t e r r i b l e  im a g e s— and  th e  im a g in a t io n .  (Though o f  
c o u r s e  t h e s e  a n c i e n t  g e n tle m e n  may h a v e  b e e n  to o  u se d  t o  t h e  
s m e lls  t o  n o t i c e  them : I  a d m it t h a t . )
To r e v e r t  t o  Y e a ts  h im s e l f :  h a v in g  a lw a y s  b e e n  f a s c i n a t e d  
by  f o r e s t s  I am p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  b y  h i s  re m a rk s  a b o u t t h e  
d i f f e r e n t  r a c i a l  a p p ro a c h e s  t o  n a t u r e .  To sum i t  up  b r i e f l y ,  
t h e  E n g l i s h ,  t h e  Romans, and ev en  t h e  A n c ie n t  G re e k s , " s e e  n a ­
t u r e  w i th o u t  e c s t a s y , "  w i th  t h e  a f f e c t i o n  a  man f e e l s  f o r  h i s  
g a rd e n ,  w here  n a t u r e  h a s  f a d e d  and  i s  o n ly  f r i e n d l y  and  p l e a s a n t ,  
w h i le  i n  M atthew  A r n o ld 's  f e l i c i t o u s  p h r a s e ,  C e l t i c  lo v e  o f  n a ­
t u r e  "com es a lm o s t  m ore from  a  s e n s e  o f  h e r  m y s te ry  th a n  o f  h e r  
b e a u ty . "  T h is  i s  b ro u g h t  o u t  ev en  m ore s t r o n g l y  b y  H e in r ic h  
Zimmer when h e  sp e a k s  o f  t h e  f o r e s t  a s  a  p l a c e  o f  i n i t i a t i o n  
"w h ere  dem onic p r e s e n c e s  r e v e a l  t h e m s e lv e s . . . a  t e r r i f y i n g  a b y s s ,  
f u l l  o f  s t r a n g e  fo rm s and  w h is p e r in g  v o i c e s . "
I t  i s  t h i s  s e n s e  o f  m y s te ry , o f  u n se e n s  o r  h a l f - s e e n  l u r k ­
in g  t h i n g s — o f  t e r r o r  somehow tr a n s m u te d  i n t o  b e a u ty — t h a t  seem s 
t o  me t o  b e  t h e  C e l t ' s  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  l i t e r a t u r e .  I t  
i s  w h a t m akes y o u r  b lo o d  l e a p  w i th  d e l i g h t  a s  w e l l  a s  f e a r  when 
T o lk i e n 's  G a n d a lf  i s  l e a d in g  th e  F e l lo w s h ip  o f  t h e  R ing  down 
i n t o  t h e  b la c k  m y s te r i e s  o f  M o ria . The s c e n e s  t h a t  f o l lo w — th e  
f i g h t  i n  t h e  c a v e r n ,  t h e  d r e a d f u l  m e e tin g  w ith  t h e  B a lro g , e t c .  
— a r e  n e c e s s a r y  and  t r e m e n d o u s ly  d r a m a t ic ,  b u t  I n e v e r  e n jo y  
them  one t e n t h  a s  much a s  t h e  w e ird  jo u r n e y  i t s e l f .  D u rin g  th e  
f i g h t i n g  t h e  r e a d e r  can  o n ly  w a i t  and  w a tc h , b u t  d u r in g  t h e  
d e s c e n t  i n t o  t h e  a b y s s  w ith  i t s  awesome s e n s e  o f  u n se e n  w a tc h e rs  
and  g a t h e r i n g  f o r c e s — th e  h o r r o r  made a l l  t h e  m ore r e a l  by  th e  
l i t t l e  o r d in a r y  human to u c h e s ,  su c h  a s  h o b b i t s '  i n q u i s i t i v e n e s s  
an d  G a n d a l f 's  s n a p p is h n e s s — you to o  u s e  y o u r  im a g in a t io n .  You 
k eep  w o n d e r in g : "W hat a r e  th e y  g o in g  t o  f i n d ? "  o r  "W hat i s  g o in g  
t o  f i n d  th em ?" w h ich  may b e  a  b e t t e r  way o f  p u t t i n g  i t .  Even 
t h e  r e a d e r  i s  n o t  p a s s i v e ,  b u t  th o r o u g h ly  a l i v e .
T h is  i n v a s io n  o f  t h e  h a l l s  o f  d a r k n e s s  i s  t h e  o n ly  p a r t  o f  
t h e  R ing  i n  w h ich  I  m y s e lf  s e e  much C e l t i c  i n f lu e n c e  upon  T o lk ie n ,  
who t o  me seem s p r i m a r i l y  t h e  B eow ulf s c h o l a r .  He u s e s  a  few  
nam es w ith  W elsh f o r m a t io n s ,  su c h  a s  A rw en, b u t  a  w h o le  p a c k  o f
*The m a n u scr ip t i s  t i t l e d  s im p ly  "L ecture"; th e  p r e s e n t  
t i t l e  i s  e d i t o r i a l l y  s u p p lie d .  — LK
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h i s  m e n 's  names come s t r a i g h t  o u t  o f  t h e  o ld  N o rse  G y lf a g in n in g , 
i t s e l f  a  p r e t t y  m y s te r io u s  p ie c e  o f  w ork . B orom ir and F a ra m ir  
even sound  S la v i c  t o  me, th o u g h  I 'm  no p h i l o l o g i s t .  A lso  th e  
g rim  and n o b le  h e ig h t s  t o  w hich  some o f  th e  m ain c h a r a c t e r s  
r i s e  ( e v e n  i f  i t  som etim es t a k e s  them  a w h ile  t o  g e t  t h e r e )  f a c in g  
o r  even a c c e p t in g  d e s t r u c t i o n  i n  o r d e r  t o  sa v e  t h e i r  w o rld , 
b e lo n g  to  t h e  s t e r n  w indy re a lm  o f  s a g a . A lso  t h e  h ig h  m oral 
to n e ,  th e  em p h asis  on s e l f - s a c r i f i c e  do n o t  b e lo n g  to  any p r e -  
C h r i s t i a n  W este rn  e p ic s  t h a t  I know o f .  One c o u ld  t r y  t o  r e a d  
so m e th in g  o f  i t  i n t o  t h e  w ords o f  t h e  I r i s h  King C onachur when 
th e  s e v e re d  head  o f  S u a l ta im  r a i l s  a t  him  and w akes him  from  h i s  
t r a n c e  and he  r e a l i z e s  w hat h a s  b een  h ap p e n in g  t o  h i s  k ingdom . 
"U n le s s  t h e  sk y  w ith  i t s  show er o f  s t a r s  f a l l  upon t h e  e a r t h  o r  
u n le s s  t h e  g round  b u r s t  open  I w i l l  b r in g  back  e v e ry  cow t o  i t s  
b y re ,  e v e ry  woman t o  h e r  h o u s e ."  But t h i s  i s  r e a l l y  t r i b a l ,  n o t  
i n d iv id u a l  l o y a l t y ,  b a se d  on th e  r e c o g n i t i o n  t h a t  i f  t h e  t r i b e  
i s  t o  s u r v iv e  e v e ry  t r ib e s m a n  m ust r i s k  h i s  l i f e  f o r  i t ;  t h e r e  i s  
no th o u g h t o f  h u m an ity  i n  g e n e r a l ;  p e o p le  o u t s i d e  y o u r  own t r i b e  
j u s t  d o n 't  c o u n t.  In  t h e  M abinogion  i t s e l f ,  E v n is sy e n  d i s p l a y s  
th e  same m e n ta l i t y  when he d e c id e s  t o  d i e  i n  t h e  C a u ld ro n  to  
sa v e  h i s  p e o p le ,  whom h i s  own v i c io u s  f o l l y  h a s  l e d  t o  d e a th :
"Woe i s  me t h a t  I sh o u ld  hav e  b een  t h e  c a u s e  o f  b r in g in g  th e  men 
o f  th e  I s l a n d  o f  th e  M ighty  i n t o  t h i s  s t r a i t ! "  The s c e n e  i s  a  
s t r a n g e  o n e , much m ore c o m p lic a te d  th a n  th e  I r i s h  i n c i d e n t  I 
j u s t  q u o te d — i t ' s  a  l i t t l e  b i t  l i k e  s e e in g  th e  d e v i l  h im s e l f  
t u r n  i n t o  C h r i s t  and a c c e p t  t h e  C ro s s — b u t  th e  u n d e r ly in g  id e a  
i s  t h e  sam e. E v n is sy e n  d i e s  f o r  h i s  p e o p le  ( " G re a te r  lo v e  h a th  
no m an ")b u t he d o e s n 't  g iv e  a  damn a b o u t anybody e l s e .  H is 
s p i r i t u a l  e v o lu t io n  s t i l l  h a s  a  lo n g  way t o  go .
In  m y tho logy  you n e v e r  f i n d  o u r  m odern p r e o c c u p a t io n  
w ith  good and e v i l — a p re o c c u p a t io n  t h a t  d o e s n 't  seem t o  have  
made u s  n o t i c e a b ly  good y e t .  And p e rh a p s  you f in d  i t  l e a s t  o f  
a l l  i n  t h e  C e l t i c .  Y e a ts  s a y s — t h i s  t im e  i n  h i s  C e lt ic  T w ilig h t— 
t h a t  f a n t a s y  and c a p r i c e  w ould l o s e  th e  freedom  w hich  i s  t h e i r  
b r e a th  o f  l i f e  i f  th e y  w ere  t o  u n i t e  w ith  e i t h e r  good o r  e v i l .
T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  I r i s h  S id h e (S h e e )  p re su m a b ly  t h e i r  
a n c i e n t  g o d s . M o r ta ls  may o c c a s i o n a l l y — j u s t  o c c a s i o n a l l y — s to p  
and w o rry  and hav e  qualm s a b o u t w hat th e y  hav e  done t o  each  
o t h e r ,  b u t  n o th in g  e v e r  seem s t o  w o rry  t h e  gods e x c e p t n o t  g e t ­
t i n g  w hat th e y  w an t. They a r e  so  b e a u t i f u l  and a i r y  and in n o ­
c e n t l y  unm oral t h a t  you c a n ' t  r e a l l y  g e t  a n g ry  w ith  them : th e y  
a r e  o n ly  c h i ld r e n  p la y in g  w ith  t o y s ,  and th e  t o y s — we hum ans— 
g e t  d e c id e d ly  t h e  w o rs t  o f  i t .  T h e ir  i r r e s p o n s i b l e  charm  seem s 
t o  be  so  i n t e g r a l  a  p a r t  o f  them  t h a t  I b e l i e v e  i t  m ust have  
b een  t h e r e  even b e f o re  t h e  monks who w ro te  down t h e i r  s t o r i e s  
s t r i p p e d  them  o f  t h e i r  godhood i n  o r d e r  t o  f r e e  t h e i r  C h r i s t i a n  
God o f  c o m p e t i t io n .
I WAS VERY STARTLED some m onths ag o , when someone w ro te  to  
M y th p r in t m ag az in e  s a y in g  t h a t  h e  w ondered  why ev ery b o d y  
w ro te  ab o u t t h e  W elsh and n e v e r  a b o u t t h e  I r i s h .  When I b e ­
gan w r i t in g  my M ab inogion  t e t r a l o g y  th e  I r i s h  h e ld  t h e  f i e l d ,  
and I th o u g h t t h a t  t h e  s t o r i e s  i n  t h e  Red Book o f  H e rg e s t  w ere 
s t i l l  v i r g i n  g ro u n d . I n e v e r  w ould h av e  d ream ed o f  t a c k l i n g  th e  
g r e a t  I r is h m e n  on t h e i r  own g ro u n d : Jam es S te p h e n s , AE, Y e a ts ,  
e t c .  I c a n ' t  in c lu d e  D unsany h e r e  b e c a u s e , a l th o u g h  an  I r i s h ­
man, and one who w ro te  f a n t a s i e s  t h a t  had  a  s h e e r  b e a u ty  o f  
la n g u a g e  p e rh a p s  u n e q u a l le d ,  he  w ro te  v e ry  l i t t l e  a b o u t I r i s h  
m y tho logy .
F o r a w h ile  t h e  I r i s h  h e ld  t h e  c e n t e r  o f  t h e  w o rld  s t a g e ,
I t h i n k ,  b e c a u s e  o f  t h e  b r i e f ,  lo v e ly  f lo w e r in g  o f  t h e i r  m ythos 
upon a  much s m a l le r  s t a g e :  t h a t  o f  t h e  Abbey t h e a t r e  i n  D u b lin . 
T h e re  t h e  a n c i e n t  I r i s h  h e ro e s  and h e r o in e s  r o s e  o u t  o f  t h e  s o -  
c a l l e d  d ead  p a s t ,  and l i v e d  and lo v e d  and d ie d  a g a in  w ith  a l l  
t h e i r  a n c i e n t  f i r e  and g lo r y  and m y s te ry . And w ith  them  r o s e  
t h e i r  s l i g h t l y  f i e n d i s h ,  a lw a y s  f a i r y  gods whom th e y  e i t h e r  
lo v e d  o r  f o u g h t ,  b u t  n e v e r  seem ed t o  bow down t o .  I w ould  have  
lo v e d  to  hav e  se e n  some o f  th o s e  p e r fo rm a n c e s ;  e s p e c i a l l y  th e  
one i n  w hich  AE, who was m y s t ic  a s  w e ll a s  p o e t ,  t r i e d  some k in d  
o f  o c c u l t  e x p e r im e n t on t h e  a u d ie n c e  and  w i l l e d  i t  t o  s e e  w a te r  
a t  one p o in t  d u r in g  th e  a c t i o n  o f  h i s  p l a y ,  D e ir d re . N ext day  
many p e o p le ,  we a r e  t o l d ,  s a id  t h a t  th e y  had  had  a  q u e e r  i l l u ­
s io n  o f  w a te r  p o u r in g  o u t o v e r  them  from  th e  s t a g e .  T h is ,  so  f a r  
a s  I know, was t h e  o n ly  tim e  when a n y th in g  o f  a  p s y c h ic  n a tu r e  
was a c t u a l l y  a t te m p te d  on s t a g e ,  b u t  we a r e  t o l d  t h a t  a  good many 
th in g s  w ere done o f f s t a g e — p e rfo rm a n c e s  o f  i l l u s i o n  t h a t  I t h in k  
would hav e  done c r e d i t  t o  even  th e  o ld  W elsh "Men o f  F a n ta s y  and 
I l l u s i o n , "  a  lo n g  t i t l e  u s u a l ly  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g lis h  a s  m ag i­
c i a n s .  U n f o r tu n a te ly ,  i t  was c o n s id e re d  u n w ise  t o  make many o f  
them  p u b l i c .  F or a  l i t t l e  w h ile  t h e  C e l t i c  T w i l ig h t  r e a l l y  m ust 
hav e  g low ed l i k e  t h e  s u n s e t ,  w h ile  t h e  I r i s h  p o e t s  p la y e d  w ith  
t o o l s  t h a t  t h e i r  a n c e s to r s  w ould h av e  c a l l e d  m a g ic , and- t h a t  we 
now fu m b lin g ly  c a l l  ESP and  h y p n o tism . How th e  th o u g h t  o f  t h a t  
g o rg eo u s  p i c n i c ,  b o th  o f  s h e e r  c r e a t i v i t y  and o f  p la y in g  w ith  
unknown p o w e r ,d o e s  make o n e 's  mouth w a te r !
As f a r  a s  t h e  p s y c h ic  phenom ena go I w i l l  v e n tu r e  no o p in ­
io n .  I am n o t a  m a t e r i a l i s t ;  I c a n n o t s e e  o u r  v a s t  and i n t r i c a t e  
u n iv e r s e  a s  a  t i t a n i c  h a p p e n -so . A P la n  seem s l o g i c a l  t o  me,
and a  p la n  a lw ay s  r e q u i r e s  a  p l a n n e r ,  b u t  I w o u ld n 't  w ant t o  c a l l  
t h a t  p la n n e r  he o r  s h e ,  and I t h in k  t h a t  o u r  human i n t e l l i g e n c e  
i s  to o  l im i te d  t o  u n d e r s ta n d  th e s e  t h i n g s ,  so  t h a t  no r e l i g i o n  
can  c a tc h  m ore th a n  b l u r r e d  shadow s o f  i t .  F o r ex am p le : a n t s  
c ra w lin g  on th e  e a r t h  c a n n o t s e e  t h e  moon; th e y  c a n  h av e  no id e a  
o f  t h e  b la c k  i n f i n i t y  o f  sp a c e  t h a t  e n c i r c l e s  t h a t  s h in in g  ro u n d , 
y e t  t h e  moon i s  t h e r e .  We can  p ro v e  t h a t  t o  an y  m a t e r i a l i s t ' s  
s a t i s f a c t i o n ,  b e c a u s e  somehow we g o t men t o  i t .  Though i f  an y ­
body a sk e d  me how, I w o u ld n 't  h av e  much m ore id e a  th a n  t h e  a n t s  
h a v e . Y et p e r s o n a l l y ,  i f  I d i d n ' t  t h in k  t h e r e  was so m e th in g  in  
i t ,  I w o u ld n 't  w ant t o  w r i t e  f a n t a s y .  Why w a s te  o n e 's  t im e  g l o r ­
i f y in g  dream s and  n ig h tm a re s ?  T ru e  a r t  sh o u ld  op en  d o o r s ,  ev en  
i f  we d o n 't  know how t o  u s e  th em , o r  w here  th e y  may le a d  t o .
To g e t  b ack  t o  my s u b j e c t :  W elsh s t o r y  i s  v e r y  d i f f e r e n t  
from  i t s  I r i s h  c o u s in .  The M ab inog ion  i s  f u l l  o f  M y s te r ie s ,  b u t  
th e  O th e rw o r ld ly  e le m e n t h a s  b e e n  so  c a r e f u l l y  combed o u t  o f  i t  
t h a t  you n e v e r  know— u n le s s  I r i s h  m yth h a s  t a u g h t  you t o  w a tc h — 
when th e  m o r ta ls  a r e  e n t e r in g  F aS ry  and when th e y  a r e  le a v in g  i t .  
The s t o r i e s  t h a t  t h e  W elsh p e a s a n t s  t o l d  among th e m se lv e s  show 
t h a t  th e y  o r i g i n a l l y  knew th e  d i f f e r e n c e  b e tw een  f a i r y  t im e  and 
m o r ta l  t im e  j u s t  a s  w e l l  a s  t h e  I r i s h  d i d .  Y et i n  t h e  M abinogi 
i t  a p p e a r s  o n ly  o n c e — when t h a t  sad  l i t t l e  band  o f  g r e a t  a d v en ­
t u r e r s ,  t h e  Seven Who R e tu rn e d  from  I r e l a n d ,  s to p  a t  a  c e r t a i n  
p l a c e  and f e a s t  f o r  80 y e a r s .  Y et P r y d e r i ,  one o f  t h e  b a n d , 
r e t u r n s  home t o  f i n d  th e  young b r id e  he  l e f t  b e h in d  him  s t i l l  
f r e s h  and b lo o m in g , th o u g h  by a l l  t h e  r u l e s  o f  e a r t h l y  tim e  sh e  
sh o u ld  hav e  been  a b o u t 100 y e a r s  o l d ,  i f  sh e  was s t i l l  a l i v e  a t  
a l l .  T h is  i s  a  c o m p le te  r e v e r s a l  o f  t h e  u s u a l  i d e a  o f  f a i r y  
t im e ,  w h ich  u s u a l ly  i s  su p p o se d  t o  go much s lo w e r  th a n  o u r s ,  
and th e  c h a r a c t e r  d o e s n 't  seem  t o  n o t i c e  t h a t  a n y th in g  odd h a s  
h a p p en ed .
T h is  r a i s e s  co m p a riso n  w ith  a n o th e r  h o w lin g  m is ta k e  made 
by  t h e  man who w ro te  down t h e  M a b in o g i. He s a y s  t h a t  "B ranw en 
r e a r e d  a  s t a r l i n g  in  h e r  k n e a d in g - t ro u g h ,  and sh e  ta u g h t  i t  to  
s p e a k , and t o l d  i t  w hat k in d  o f  man B ran h e r  b r o t h e r  w a s . . . a n d  
sh e  w ro te  a  l e t t e r  and  t i e d  i t  t o  t h e  b i r d ' s  w in g ."  Why e d u c a te  
t h e  p o o r  l i t t l e  t h in g  so  c a r e f u l l y  i f  i n  t h e  end sh e  was j u s t  
g o in g  t o  u s e  i t  l i k e  an  o r d in a r y  i l l i t e r a t e  c a r r i e r  p ig e o n ?  P le n ­
t y  o f  u s  m odern a u th o r s  make su c h  m is ta k e s  a s  we move from  c h a p te r  
t o  c h a p te r ,  b u t  I d o n ' t  s e e  how anybody  c o u ld  do i t  i n  one  p a r a ­
g ra p h  u n le s s  h e  was d ru n k . A m odern e d i t o r  w ould  a l s o  h av e  some­
th in g  to  s a y  a b o u t how Branwen m anaged t o  g e t  h o ld  o f  w r i t in g  
m a t e r i a l s  when sh e  was a t  b e s t  a  p r i s o n e r  among j e e r i n g  enem ies 
who c o u ld  n e i t h e r  r e a d  n o r  w r i t e ,  and p ro b a b ly  had  n e v e r  even  
h e a rd  o f  a n y o n e 's  w r i t i n g  a  l e t t e r .  But sh e  may n o t  ev en  h av e  
had th e  free d o m  o f  t h a t  k i t c h e n  i n t o  w h ich  sh e  had  b een  th ro w n , 
a  q u een  made a  s l a v e .  She may h av e  b e e n  a t  t h e  b o tto m  o f  a  p i t ,  
a s  we a r e  t o l d  I r i s h  coo k s o f t e n  w ere  b ack  even  i n  e a r l y  C h r i s ­
t i a n  d a y s .
I t  seem s t o  me j u s t  p o s s i b l e  t h a t  a n o th e r  a t te m p t  was b e in g  
made t o  e l im in a t e  m ag ic— one n o t i c e s  t h a t  B ran w en 's  b i r d  n o t  o n ly  
s p e a k s ,  b u t  can  u n d e r s ta n d  w hat p e o p le  s a y  t o  i t — b u t  i n  t h a t  c a s e  
why n o t  j u s t  s c r a t c h  a c r o s s  t h e  l i n e s  a b o u t t h e  b i r d ' s  e d u c a t io n ?  
I t  i s  s l i p s  l i k e  t h i s  t h a t  make me d o u b t t h a t  t h e  M ab inog i was 
w r i t t e n  down by t h e  man who com posed i t — t h a t  unknown a u th o r  i n  
p r a i s e  o f  whom n e a r l y  a l l  m odem  C e l t i c  s c h o la r s  u n i t e — th o u g h  
A rn o ld  d id  s a y  t h a t  he  was " p i l l a g i n g  an  a n t i q u i t y  o f  w hich  he  
d id  n o t  f u l l y  p o s s e s s  t h e  s e c r e t "  and now adays P r o i n s i a s  MacCana 
b l u n t l y  c a l l s  t h e  M abinogi "m ere  d e b r i s "  p u t  t o g e t h e r  a g a in  by 
som ebody who, i f  you t a k e  i t  o u t  o f  h i s  s c h o l a r l y  la n g u a g e , 
w a s n 't  i n t e r e s t e d  i n  p r e s e r v in g  t r a d i t i o n ,  b u t  o n ly  i n  s p in n in g  
a  good y a m . I t  seem s t o  me t h a t  t h e  a c t u a l  w r i t i n g  was done by 
a  man who had  h e a rd  a  r e t e l l i n g  o f  i t  and l i k e d  i t — t h e  i l l i t e r ­
a t e  b a r d i c  a u th o r  m ig h t even  h av e  d i c t a t e d  i t  t o  him  i f  i t  was 
t h e  a b b o t o f  t h e  m o n a s te ry  who l i k e d  i t — b u t  I r e p e a t  t h a t  I s u s ­
p e c t  t h i s  monk (o n ly  monks w ro te  down f u l l - l e n g t h  m a n u s c r ip ts  i n  
th o s e  d a y s )  o f  h a v in g  been  d ru n k  a t  t h e  t im e .  He c e r t a i n l y  was 
l a b o r in g  u n d e r  d i f f i c u l t i e s  o f  some k in d .  But no C e l t i c  s c h o la r  
e v e r  seem s t o  d o u b t t h a t  w r i t e r  and  a u th o r  w ere  t h e  same man, 
and  i f  any  o f  them  e v e r  h e a r  o f  w hat I 'v e  s a id  t o n i g h t  t h e y ' l l  
d o u b t le s s  r i s e  a g a i n s t  me i n  w ra th .  Y et how ever i g n o r a n t  I  may 
be  b e s id e  th e s e  le a r n e d  g r a d u a te s  o f  many c o l l e g e s — I am l a r g e l y  
s e l f - e d u c a t e d — I am a  p r o f e s s i o n a l  f i c t i o n - w r i t e r ,  and few  o f  
them  a r e ,  so  I t h i n k  I h av e  a  r i g h t  t o  g iv e  my own v ie w p o in t .
To e v e ry  c r a f ts m a n  h i s  own c r a f t .  And t h e  M abinogi w a s n 't  a lw ay s 
a  c l a s s i c  m u f f le d  i n  a n c i e n t  p a rc h m e n t— on ce  i t  was so m e th in g  a  
l i v i n g ,  b r e a th in g  human s t r u g g le d  to  p u t  t o g e t h e r ,  w o n d e r in g , a s  
we w r i t e r s  do now, how t h i s  o r  t h a t  l i n e  sh o u ld  go .
A n o th e r  p o i n t  t h a t  I d o n ' t  b e l i e v e  I 'v e  e v e r  s e e n  any  o f  
t h e  s c h o l a r s  make i s  t h a t  p o s s i b l e  e x p u rg a t io n  o f  m a g ic . T hrough­
o u t t h e  f i r s t  t h r e e  B ran ch es o n ly  w ick ed  men a r e  a l lo w e d  t o  u s e  
m agic on t h e i r  own i n i t i a t i v e .  P w yll do es make u s e  o f  a  m agic 
bag  g iv e n  him  by  h i s  im m o rta l b r i d e  R h ian n o n , b u t  h e  o n ly  d o es 
w hat sh e  t e l l s  h im . N ot u n t i l  t h e  F o u rth  B ran ch , when Gwydion 
and  Math a p p e a r , do m o r ta l  men o f  s y m p a th e tic  c h a r a c t e r  work m agic 
on t h e i r  own. To r e a d e r s  o f  my t e t r a l o g y  t h i s  f a c t  w o n 't  b e  a p ­
p a r e n t ,  b e c a u s e  i n  t h e  T h ird  B ran ch , i n  an  em ergency , I f e l t  t h a t  
Manawyddan so n  o f  L ly r  n eed ed  some o f  t h e  m a g ic a l  t r i c k s  o f  h i s
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I r i s h  c o u n t e r p a r t ,  Manaanann son  o f  L i r ,  and so  I bo rro w ed  them  
f o r  him . A f te r  a l l ,  i f  th e  two w ere o r i g i n a l l y  t h e  same p e r s o n ,  
th e y  b e lo n g e d  to  him .
I do n o t know why th e  W elsh monk sh o u ld  hav e  b een  so  p a r ­
t i c u l a r  ab o u t some t h i n g s ,  f o r  th e  I r i s h  monks d e p r iv e d  th e  o ld  
gods o n ly  o f  w h a te v e r  e t h i c a l  s i g n i f i c a n c e  th e y  may once  have  
had— a ls o  o f  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  th e  d e a d , w hich  comes o u t c l e a r l y  
in  I r i s h  p e a s a n t  t a l e s ,  b u t i s  se ldom  even  to u c h e d  upon i n  th e  
o ld  m a n u s c r ip ts .  They l e t  them  keep  t h e i r  im m o r ta l i ty ,  t h e i r  
e v e r l a s t i n g  y o u th , and t h e i r  g o rg eo u s  O th e r -w o r ld .
THE MABINOGI STANDS ALONE. O nly a  few  b i t s  and p i e c e s  o f  
i t s  com panion m yths s u r v iv e .  The g r e a t  A r th u r ia n  c y c le  
h as b een  so  th o ro u g h ly  w orked o v e r  by  c o u r t l y  F ren ch  
m in s t r e l s  t h a t  we can  t e l l  v e ry  l i t t l e  a b o u t i t s  o r i g i n a l  W elsh 
sh a p e . S i r  L a n c e lo t ,  h im s e l f  c h i e f  o f  th e  k n ig h t s  o f  t h e  Round
t h a t  a  p a p e r  a b o u t h i s  i n f lu e n c e  on my work i s  t o  b e  r e a d  h e r e  
and I c e r t a i n l y  d o n 't  w ant t o  s t e a l  i t s  a u t h o r 's  th u n d e r .  S in c e  
he  a d m ire s  my w ork , h e  i s ,  i n  my o p in io n ,  a  g e n tle m a n  o f  e x c e l ­
l e n t  t a s t e  and ju d g em en t ( th o u g h  I h a v e n ' t  y e t  m et h im ).
W ith o u t m eaning  any  c r i t i c i s m  o f  e i t h e r  fam ous l a d y ,  I do 
t h in k  i t  a  l i t t l e  i r o n i c  t h a t  women n o v e l i s t s  Rosem ary S u t to n  
and Mary S te w a r t  sh o u ld  h av e  b a n is h e d  S i r  L a n c e lo t  from  t h e i r  
v e r s io n s  o f  th e  A r th u r ia n  c y c l e .  F o r h e  i s  t h e  man Zimmer co n ­
s id e r e d  a l l  w om en's i d e a l  m a le — t h e i r  an im us a r c h e ty p e .  M ost o f  
t h e  h e ro e s  o f  t h e  Round T a b le  w ere  d e f i n i t e l y  m e n 's  men, b u t  S i r  
L a n c e lo t ,  t h e  g r e a t  w a r r io r  who y e t  p u t s  lo v e  ah ead  o f  e v e ry ­
t h in g  e l s e ,  i s  t h e  d e s i r e  o f  e v e ry  wom an's h e a r t .  C o n s id e r in g  
th e  r a t h e r  s i l l y  ty r a n n y  w ith  w hich  Queen G u in e v e re  o f t e n  t r e a t s  
him  ( th e s e  sq u a sh e d  m e d ie v a l l a d i e s  m ust h av e  h ad  some su p ­
p r e s s e d  d e s i r e  t o  g e t  ev en  w ith  t h e i r  lo r d s  and m a s t e r s ) , i t  
o f t e n  seem s a  w onder t h a t  L a n c e lo t  d o e s n 't  w alk  o u t  on G u in e v e re ; 
and in d e e d ,  once  he d o es  t a k e  a b o u t a  f i f t e e n - y e a r ' s  v a c a t io n
T a b le , and s e c r e t  lo v e r  o f  Queen G u in e v e re , i s  now g e n e r a l ly  
d ism is se d  a s  a  F ren ch  a d d i t i o n .  Y et th e  e a r l i e s t  le g e n d  in  w hich  
he a p p e a rs  do es n o t  c o n n e c t him  w ith  G u in ev e re  a t  a l l ,  and 
does su r ro u n d  him  w ith  o ld  C e l t i c  s u p e r n a tu r a l  f i g u r e s .  One 
sm a ll in s t a n c e :  we a r e  t o l d  t h a t  when i n  h i s  babyhood , w h ile  h i s  
m other was bu sy  w ith  h i s  m o r ta l ly  wounded f a t h e r ,  King Ban, th e  
l i t t l e  L a n c e lo t was s t o l e n  away by th e  Lady o f  th e  L ake, and 
r e a r e d  in  h e r  f a i r y  p a r a d i s e ,  t h e  I s l a n d  o f  th e  M aidens. (A 
p la c e  w ith  a  name l i k e  t h a t  m ust h av e  b een  a  good p la c e  f o r  him 
to  g e t  i n to  p r a c t i c e  f o r  t h e  Q u e e n .) The Lady o f  th e  Lake w ished  
him to  grow up t o  be a  w a r r io r  t o  sa v e  h e r  son  Mabuz, who i s  g en ­
e r a l l y  i d e n t i f i e d  w ith  th e  m y s te r io u s ly  im p riso n e d  Mabon, th e  God 
th e  Romans i d e n t i f i e d  w ith  A p o llo  when th e y  found  him i n  G aul.
And i n  a t  l e a s t  one W elsh d i s t r i c t ,  w i th in  t h e  l a s t  c e n tu r y ,  
p e o p le  s t i l l  b e l ie v e d  t h a t  t h e  f a i r i e s  l iv e d  b e n e a th  t h e  la k e s ,  
and u se d  to  c a u t io n  t h e i r  c h i ld r e n  ab o u t g o in g  o u t i n t o  a  m is t  
l e s t  th e y  b e  c a u g h t and s t o l e n  away. One o f  th e  c h i ld r e n  so  
w arned grew up to  be  th e  w ife  o f  t h e  g r e a t  O x fo rd -b o rn  s c h o la r ,  
S i r  John  R hys, whose r e s e a r c h e s  tu r n e d  th e  key t h a t  l e t  me in t o  
h i s  n a t iv e  W elsh w o n d erlan d . W ith o u t t h e  u n d e r s ta n d in g  he  gave 
me I co u ld  n o t  have  had enough i n s i g h t  i n t o  them  to  w r i t e  my 
own t e t r a l o g y .  But I w i l l  sa y  no more o f  R hys, f o r  I u n d e r s ta n d
w ith  t h e  b e a u t i f u l  d a u g h te r  o f  t h e  G r a i l  K ing, sh e  who b o re  him 
S i r  G a lah ad . G alahad  i s  a  f i g u r e  you c a n ' t  t r a c e  a t  a l l  on C e l­
t i c  g ro u n d . But one th in g  d o es p u z z le  me ( a g a in  m eaning no c r i t ­
ic is m )  : why do b o th  Rosem ary S u t to n  and Mary S te w a r t  s u b s t i t u t e  
B edyr— T e n n y so n 's  S i r  B e d iv e re — f o r  L a n c e lo t?  No W elsh f ra g m e n t 
y e t  d is c o v e re d  seem s t o  l i n k  h i s  name w ith  G u in e v e r e 's ,  w h ile  on 
th e  o th e r  hand we a r e  t o l d  t h a t  sh e  was s e iz e d  by a t  l e a s t  two 
o th e r  p e o p le :  M elw as, a  m y s te r io u s  f a i r  p r i n c e ,  no d o u b t a  
sh ru n k e n  god, and M odred, A r t h u r 's  c o m b in a tio n  nep h ew -so n . S in c e  
in  t h e  e a r l i e s t  c o m p le te  A r th u r ia n  c y c l e — G e o ffre y  o f  Monmouth— 
Modred k i l l s  h i s  b r o t h e r ,  S i r  G aw ain, and i n  th e  F re n c h  v e r s io n s  
i t  i s  S i r  L a n c e lo t  who does t h i s ,  th e  s u b s t i t u t i o n  i s  v e ry  p l a i n  
t h e r e .  A n o th e r  name c o u p le d  w ith  t h e  Q u e e n 's  i s  t h a t  o f  S i r  Kay, 
A r t h u r 's  f o s t e r  b r o t h e r .  In  W elsh he  was a n y th in g  b u t  th e  s p i t e ­
f u l  w e a k lin g  th e  Frenchm en (and l a t e r  n e a r e r  o u r  own t im e , Ten­
n y so n ) hav e  made o f  h im . He was a  g r e a t  f i g h t e r ,  one whose 
sw ord d e a l t  a lw ay s a  wound t h a t  no p h y s ic ia n  c o u ld  h e a l ,  and he  
became A r t h u r 's  enemy. R h y s 'b e l ie v e d  him  t o  hav e  b een  one o f  
G u in e v e re 's  a b d u c to r s — sh e  was a lw ay s g e t t i n g  a b d u c te d :  th e  o n ly  
q u e s t io n  i s  w h e th e r  sh e  c o - o p e r a te d  and th e s e  a b d u c t io n s  w ere 
r e a l l y  e lo p e m e n ts . I n  th e  o l d e s t  F re n ch  v e r s io n s  i t  lo o k s  s u s ­
p i c i o u s l y  a s  i f  he  b e t r a y e d  h e r  i n t o  c a p t i v i t y ;  a l s o  h e  i s  a c -
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cu sed  o f  sp e n d in g  th e  n ig h t  w ith  h e r ,  th o u g h  th e  F re n ch  p o e t  
q u ic k ly  added  t h a t  o f  c o u rse  i t  was r e a l l y  L a n c e lo t .  In  M alory  
a l l  t h i s  seem s t o  b o i l  down t o  h e r  p r a i s i n g  him  on h i s  p ro w ess 
in  b a t t l e ,  th o u g h  t h i s  i s  e a r l y  i n  t h e  game— th ro u g h o u t  m ost o f  
M a lo ry , Kay i s  a g a in  o n ly  th e  s p i t e f u l  w e a k lin g . G u in e v e re 's  
lo v e  l i f e  w i l l  a lw ay s re m a in  a  m y s te ry .
ANOTHER THING THAT SEEMS QUITE STRANGE i s  t h a t  t h e  S c o tc h , 
a  p e o p le  j u s t  a s  C e l t i c  a s  t h e  I r i s h  o r  t h e  W elsh , h av e  
p ro d u ced  no g r e a t  h e ro ,  no m y th ic  c y c le  o f  t a l e s .  B i t s  
o f  A r th u r ia n  l o r e  h av e  b een  fo u n d  among them , and some v e ry  p o ­
e t i c  v e r s io n s  o f  o ld  I r i s h  t a l e s ;  and c e r t a i n l y  e v e ry b o d y  knows 
o f  th e  h ig h la n d  S c o t 's  fame f o r  th e  l a t t e r ,  b u t  th e y  have  
no e p ic .  One would l i k e  t o  t h in k  t h a t  i t  was tr a m p le d  u n d e r fo o t  
by th e  C o v e n a n te rs , th o s e  n ic e  p e o p le  who made law s f o rb id d in g  
su c h  s i n f u l  r e v e l r y  a s  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  C h r is tm a s , b u t  even  i f  
a l l  t h e  w r i t t e n  v e r s io n s  had  b een  found  and b u rn e d , a  n a t i o n a l  
e p ic  i f  i t  had  e x i s t e d  w ould hav e  s u r v iv e d ;  i t  w ould h av e  been  
to o  d e e p ly  embedded i n  th e  n a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s  f o r  su c h  l a t e ­
com ers a s  t h e  C o v e n a n te rs  to  stam p o u t .  And ev en  w h ile  th e y  
w ere g o in g  t o  c h u rc h  e v e ry  Sunday— t h e y 'd  hav e  c a u g h t i t  i f  th e y  
h a d n 't — many S c o tc h  fa rm e rs  w ere  s e t t i n g  a s id e  one l i t t l e  p l o t  
on each  fa rm  f o r  t h e  d e v i l  h im s e l f .  One w onders how t h e i r  h e l l -  
f i r e  e a r l y  P r o t e s t a n t  p r e a c h e r s  e v e r  s to o d  f o r  t h a t .  Of c o u r s e  
t h e  s o - c a l l e d  d e v i l ,  no d o u b t o r i g i n a l l y  a  p ag an  g o d , was no 
lo n g e r  b e in g  w o rsh ip p e d , b u t  h e  was c e r t a i n l y  b e in g  p r o p i t i a t e d .  
The g round  on w h ich  h i s  t i t h e  m ust o r i g i n a l l y  hav e  b een  r e a r e d  
was b e in g  l e f t  b a r r e n ,  u s e l e s s  t o  man o r  b e a s t ,  so m e th in g  t h a t  
i n  i t s e l f  m ust hav e  b e e n  p r e t t y  h a rd  on a  t h r i f t y  p e o p le  su c h  a s  
S c o ts  a r e  u s u a l ly  s a id  t o  b e . They d id  make a  few t r i e s  a t  
s t o r y t e l l i n g .  Thomas th e  Rhymer, w hose name i s  t r u l y  m a g ic a l ,  
e sc a p e d  h e l l  by b e in g  c a r r i e d  o f f  by  th e  F a i r y  Q ueen, who w i l l  
k eep  him  w ith  h e r  f o r e v e r ,  and  t h e r e  w hat m ig h t b e  c a l l e d  th e  
shadow o f  a  s a g a  c l i n g s  t o  t h e  name o f  a  man who e v i d e n t l y  was 
r e a l l y  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e :  t h e  e n c h a n te r ,  M ic h ae l S c o t t ;  b u t  
a l a s ,  h e  n e v e r  becam e a  m atch  f o r  M e r l in .  Somehow, f o r  some 
r e a s o n ,  t h e  S c o tc h  h av e  l o s t  t h e i r  h e r i t a g e .  I  am s o r r y ,  f o r  I 
hav e  a  good d e a l  o f  S c o t c h - I r i s h  b lo o d , and t h a t  r e a l l y  means 
S c o tc h .
My own work h a s  b een  d e e p ly  in f lu e n c e d  by  E a s te r n  m y s t ic s ,  
w hich o f t e n  f i t s  i n  w ith  f o l k l o r e  re m a rk a b ly  w e l l .  You c o u ld  
sa y  t h a t  one o f  o u r  p r e s e n t - d a y  s c h o la r s  i s  c o r r o b o r a t in g  t h a t  
a  b i t  by l i n k i n g  o ld  I r i s h  law s w ith  o ld  S a n s k r i t  o n e s ,  and 
d r u i d i c  p r a c t i c e s  and b e l i e f s  w ith  th o s e  o f  t h e  B rahm ans, b u t  
I 'm  s u r e  he w ould in d ig n a n t ly  r e p u d ia t e  t h e  c h a rg e .  A lso , I 
m y se lf  p r e f e r  t o  a c c e p t  R hys' th e o r y  t h a t  t h e  d r u id s  a r e  r e a l l y  
p r e - C e l t i c ,  and  c o n v e r te d  t h e i r  w a r l ik e  in v a d e r s .  B ut b e c a u s e  
a n c ie n t  p e o p le s  d id  g e t  a ro u n d  a  g r e a t  d e a l ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  
la c k  o f  c o m fo r ta b le  t r a n s p o r t a t i o n ,  i t  i s  h a rd  t o  t e l l  a b o u t 
su c h  t h i n g s .  A g r e a t  d e a l  o f  H indu m y s tic is m  may hav e  o r i g in a t e d  
w ith  th e  b u i l d e r s  o f  th e  l o s t  c i v i l i z a t i o n  o f  M o h e n jo -d a ro , w hich  
th e  S a n s k r i t - s p e a k in g  in v a d e r s  p re su m a b ly  overw helm ed . And t h a t  
f o lk  may v e ry  w e l l  hav e  been  r e l a t i v e s  o f  t h a t  l o s t  r a c e  whom
th e  A ryan C e l t s  overw helm ed . In  v iew  o f  t h e  g r e a t  a s t ro n o m ic a l  
know ledge d i s p la y e d  in  th e  b u i ld in g  o f  S to n e h e n g e — t h e  c o m fo rtin g  
id e a  o f  M ycenean in f lu e n c e  i s  f a d in g  s in c e  r a d io c a r b o n  d a t in g  
seem s t o  be  p u t t i n g  th e  o ld  C e l t i c  m e g a l i th ic  b u i ld in g  f a r t h e r  
and f a r t h e r  b a c k — th e  p e o p le  who b u i l t  su c h  an  o b s e r v a to r y  c a n ' t  
hav e  been  j u s t  i g n o r a n t  s a v a g e s .  So maybe t h e  C e l t s  th e m se lv e s  
w ere  o n ly  t h e  h e i r s  o f  b ro k e n  and s c a t t e r e d  wisdom w h ich  th e y  
r e c a s t  and e l a b o r a t e d  j u s t  a s  t h e  F re n c h  l a t e r  r e c a s t  and e l a b ­
o r a t e d  th e  A r th u r ia n  c y c l e ,  a s  o u r  unknown Mr. X d id  w i th  t h e  
M a b in o g i.
We c o u ld  t a k e  a l l  t h i s  s t i l l  f u r t h e r  b a c k , and s u g g e s t  t h a t  
p e rh a p s  t h i s  wisdom was o r i g i n a l l y  b ro u g h t down from  o th e r  p l a n ­
e t s  i n  t h e  c h a r i o t s  o f  t h e  G ods. I h a v e n ' t  y e t  r e a d  up on t h i s  
i n t e r e s t i n g  th e o r y ,  b u t  w h ile  s c i e n t i s t s  c e r t a i n l y  d o n 't  a c c e p t  
th e s e  c h a r i o t s  y e t  t h e y ' r e  s t i l l  a  b i t  to o  s c i e n t i f i c  t o  b e  in  
my l i n e .  I n e v e r  hav e  b een  a t t r a c t e d  by  m a c h in e ry . I s e e  no 
b e a u ty  in  i t ,  and  I a l s o  f i n d  i t  h a rd  t o  h a n d le .  Make no m is ­
t a k e — I 'm  an e f f e t e  o f f s p r i n g  o f  t h e  2 0 th  c e n tu r y ;  I ' d  be  j u s t  
a s  unhappy  w ith o u t  my e l e c t r i c  b l a n k e t ,  my e l e c t r i c  w a sh e r  and 
t o a s t e r ,  and a  few  o t h e r  t h in g s  a s  anybody  e l s e  w o u ld . But I 
c a n  s e e  t h a t  m ach in es e n d a n g e r  c r e a t i v i t y ;  n o t  j u s t  h a n d c r a f t s ,  
th e  f i n e  o ld  hand-m ade t h i n g s ,  b u t  t h e  a r t s .  T h e y 'v e  made f i c ­
t i o n  th e  e x c lu s iv e  f i e l d  o f  t h e  s a c r e d  few who ca n  g e t  t h e i r  
work p r i n t e d ,  and  made e x t i n c t  th e  w a n d e r in g  s t o r y t e l l e r  who 
u se d  t o  go from  h o u se  t o  h o u se . A c o u s in  o f  m ine who ta u g h t  i n  
a  fam ous E a s te r n  c o n s e rv a to r y  o f  m u sic  on ce  t o l d  me t h a t  i t  was 
v e ry  h a rd  now adays t o  g e t  p e o p le  t o  p ay  f o r  t h e i r  c h i l d r e n 's  mu­
s i c a l  e d u c a t io n ,  t h e r e  w ere  so  few  jo b s  f o r  m u s ic ia n s  now. In  my 
c h ild h o o d  e v e ry  b ig  m ovie t h e a t e r  had  i t s  own o r c h e s t r a — I b e l i e v e  t h e  
l a t e  D ick P o w ell g o t  h i s  s t a r t  a t  t h e  C i r c l e  T h e a t r e  i n  I n d ia n ­
a p o l i s ,  my own b i r t h p l a c e — b u t  now ad ay s , th a n k s  t o  r a d i o  and  TV, 
t h e r e  a r e  o n ly  a  few  b i g ,  w e l l - p a id  o r c h e s t r a s .  A c i t y ,  u n l e s s  
i t  i s  one  o f  t h e  v e r y  b ig  o n e s ,  u s u a l ly  h a s  o n ly  one  o r c h e s t r a ,  
an  a r t i s t i c  b u t  h a r d - p r e s s e d  l o c a l  o r g a n iz a t io n  t h a t  d ep en d s  on 
p r i v a t e  c i t i z e n s '  c o n t r i b u t i o n s ,  and  c a n ' t  hope t o  make i t s  l i v ­
in g  a t  t h e  b o x - o f f i c e .  S c ie n c e  i s  s a v in g  a  l o t  o f  l i v e s  i n  o u r  
h o s p i t a l s ,  and  i t  i s  a l s o  in v e n t in g  a  l o t  o f  ways f o r  u s  t o  h u r t  
each  o th e r  and so  la n d  each  o t h e r  i n  s a i d  h o s p i t a l s ,  b u t  i t  seem s 
t o  me t h a t  i t  i s  t r a m p lin g  upon o u r  im a g in a t io n s  w ith  i r o n  f e e t .  
A n o th e r  k ic k  I h av e  a g a i n s t  s c i e n c e :  n o n e  o f  i t s  d i s c o v e r i e s  
a b o u t p r e h i s t o r i c  man and h i s  w o rld  e v e r  r e a l l y  g iv e  u s  an  a n ­
sw e r; th e y  j u s t  t a k e  e v e r y th in g  one  s t e p  b a c k . I t ' s  l i k e  t h e  o ld  
saw a b o u t w h ich  came f i r s t :  t h e  h e n  o r  t h e  e g g . P e r s o n a l ly ,  I 
w ould  sa y  t h a t  s i n c e  a l l  c r e a t u r e s  l a y  e g g s , t h e  f i r s t  egg came 
o u t  o f  an  egg l a i d  by  w hat you  m ig h t c a l l  some p r o to - h e n ,  h e r ­
s e l f  d o u b t l e s s  t h e  p ro d u c t  o f  u n to ld  a g e s  o f  e v o lu t io n .  But 
w hat s t a r t e d  t h a t  e v o lu t io n ?  I f  m a t te r  and  e n e rg y  somehow c o l ­
l i d e d  so  v i o l e n t l y  t h a t  th e y  c r e a t e d  l i f e ,  w here  d id  t h e  m a t t e r  
and e n e rg y  come from ? I f  t h e  c h a r i o t s  o f  t h e  Gods b ro u g h t  u s  
o u r  c i v i l i z a t i o n ,  w here  d id  th e y  come fro m , and  how d id  t h e i r  
p l a n e t  become i n h a b i t e d  and  c i v i l i z e d ?  R e l ig io u s  p e o p le  s a y ,  
"G o d ."  T hose who a r e n ' t  r e l i g i o u s  h av e  no b e t t e r  an sw er th a n  
t h e  o ld  p ro v e rb  so  w e ll-k n o w n  h e r e  i n  t h e  S o u th w e s t , " ¿Q uien  
sa b e ? "
M is s iv e s  t o  M y t h lo r e
John L. L e la n d , New H aven, C o n n e c t ic u t
D ear s i r :
Your c a l l  i n  M y th lo re  9 f o r  m ore com m entary on th e  work 
o f  Lewis and  W illia m s  h a s  le d  me t o  d e c id e  to  m e n tio n  a  p o in t  
w h ich  I n o t i c e d  some t im e  ag o , when you p u b l i s h e d  The N o is e s  T h a t 
W e re n 't T h ere ,  and  w h ich  I h a v e  a lw ay s  m eant t o  exam ine i n  d e ­
t a i l ,  b u t  hav e  a lw ay s  f a i l e d  t o  s tu d y  f o r  la c k  o f  t im e .  I m e n tio n  
i t  now i n  t h e  hope t h a t  som eone e l s e  w i l l  make th e  s tu d y .
T h is  p o in t  i s  t h a t  th e  p a s s a g e  in  The N o is e s  w h ich  d i s ­
c u s s e s  t h e  d e s i r e  o f  e v i l  s p i r i t s  t o  c r e a t e  l i f e ,  t h e i r  c o n c e rn  
w ith  s u c c u b i ,  e t c . ,  i s  v e ry  c l o s e l y  p a r a l l e l — I b e l i e v e  i n  f a c t  
f o r  some p a r t  i d e n t i c a l —w ith  a  p a s s a g e  on th e  same s u b j e c t  in  
W ill ia m s ' W itc h c r a ft. T h is  r a i s e s ,  o f  c o u r s e ,  a  num ber o f  q u e s ­
t i o n s  a b o u t th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  two t e x t s ,  from  a p u r e ly  
b i b l i o g r a p h i c a l  s t a n d p o in t — t h a t  i s ,  when d id  W illia m s  w r i t e  th e  
p a s s a g e ,  w here  d id  he  o r i g i n a l l y  in t e n d  to  u s e  i t ,  d id  he  e v e r  
in te n d  i t  t o  a c t u a l l y  a p p e a r  i n  two p u b l i s h e d  w o rk s , e t c . — and 
a l s o  t h e  m ore g e n e r a l l y  i n t e r e s t i n g  q u e s t io n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  W ill ia m s ' v iew s on m agic i n  t h e  n a t u r a l  w o rld  and th e  
p r o c e s s e s  he  d e s c r ib e s  a s  a c t u a l l y  o c c u r r in g  i n  h i s  n o v e l s .  I 
have  se e n  v e ry  l i t t l e  d i s c u s s io n  o f  W i l l i a m s 's  W itc h c r a ft— th o u g h  
a s  t h e  o n ly  f u l l - l e n g t h  s tu d y  o f  " r e a l "  m agic  by  a  m a jo r  f a n t a s y  
a u th o r  (so  f a r  a s  I am a w a re ) , i t  w ould seem t o  m e r i t  c a r e f u l
a t t e n t i o n — b u t  i t  seem s t o  me p o s s i b l e  t h a t  one r e a s o n  W illia m s 
s e t  h i s  n o v e ls  (by  and l a r g e )  i n  an a p p ro x im a t io n  o f  t h i s  w o r ld , 
r a t h e r  th a n  a  new w o rld  l i k e  th o s e  o f  t h e  o t h e r  I n k l in g s ,  was 
b e c a u s e  he i n  some ways to o k  m ore s e r i o u s l y  t h e  open  i n t e r v e n t io n  
o f  t r u l y  s u p e r n a t u r a l  f o r c e s  i n  m odern a f f a i r s .  My f e e l i n g  ( I  
may b e  m is u n d e r s ta n d in g  th e  q u e s t io n )  i s  t h a t  Lew is and  T o lk ie n  
— th o u g h  th e y  m a in ta in  t h e  t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t y  o f  su c h  i n t e r ­
v e n t io n s  i n  o u r  w o r ld — a r e  t a c i t l y  a c c e p t in g  t h e  a s su m p tio n  o f  
m ost m oderns t h a t  su c h  t h in g s  do n o t  o c c u r  i n  o u r  w o r ld , and  th e n  
p o s t u l a t i n g  a n o th e r  w o rld  w here  th e y  do o c c u r ,  so  a s  t o  e x p re s s  
id e a s  r a t h e r  th a n  m a g ic a l sy s te m s . T h a t i s  t o  s a y ,  I t h i n k  Lewis 
i s  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  a rg u in g  t h a t  d e v i l s  su c h  a s  S c re w ta p e  m ain ­
t a i n  an a c t u a l  e x i s te n c e  o f  t h e  s o r t  h e  a s c r i b e s  t o  them  th a n  he 
i s  i n  m aking th e  p o in t  t h a t  t h e  m ethods a d o p te d  by  S c re w ta p e  do 
i n  f a c t  r e f l e c t  u n d e s i r a b l e  s t a t e s  o f  m ind o r  h a b i t s  f o r  t h e  
m odern C h r i s t i a n ;  t h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  Lew is w ould  h a v e  m a in ­
t a i n e d  t h a t  su c h  s t a t e s  o f  mind w ere  n o t  i n  f a c t  som etim es i n ­
d u ced  in  humans by g e n u in e  o u t s i d e  e v i l  e n t i t i e s  b u t  t h a t  he  
was u s in g  su c h  a c t i o n s — r e a l  o r  n o t — a s  a  m e ta p h o r  f o r  t h e  d i s ­
c u s s io n  o f  t h e  s t a t e s  o f  m ind. On t h e  o th e r  hand  my f e e l i n g  i s  
t h a t  W illia m s  r e a l l y  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  th e  
a c t u a l  ( p o s s ib l e ,  a t  l e a s t )  e x i s te n c e  o f  su ch  p ow ers in  t h i s  
w o r ld , and t h e i r  e f f e c t  on hum ans. T hese  p o i n t s ,  a s  r e g a r d s  
Lew is and T o lk ie n  e s p e c i a l l y ,  c o u ld  b e  i l l u s t r a t e d  a t  g r e a t  
l e n g th ,  b u t  t h e  work i s  u n f o r t u n a t e l y  beyond  me; a g a in  I am
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